




lace:lrimes'Je , ' Una peseta
fi'l¡ffa: semestre . ~' tsO
Se publica los Jueves
Es difíoil definir en térmiDOs preci-
s~s J~ pereza, porque t.iene más que
nlllguu otro estado del alms, todos 108
caraoteres de un enigma. Hay indivi·
dllos. fuertes en apariencia,: e incapa-
ces .m embargo de trabajar serialnen-
te. ¿Son esto! perezosos?
Dice La Her",a:
El perezoao 88 aquel qne sin realizar
esfuerzo alguno,'todo lo eapen de la
impulsión eapontáDea. L.a verdad:rr.
pereza no comieuza sino ouando uno
goza en LO haoer nada, porque 8i es
una impotenoia orgánica sn nombre
es m{ermedad.
Las dos olases más generalizadas de
1& pereza son: pereza por IInpotencia
y pereza por sensualidad.
Nuestra labor en la tieru es t&n
mezquina, los ofioiot!, l&s~ profeBiones
a que nos dedicamos son tan deugra·
d&bles, que los perezosos que se jes·
piden de toda :ambiciOn, 8aben ser
fuertes en pu inacción" relativa ~in
iumutar¡¡e por los reproc'hes que a BU
v&gancia S6 dirigeu, ·aben respouder
con una ironia iuquiet&nte a ¡liS obrail
de loll que trabajan y se esfuerzan te.!
vez en oada.
La perez& por impotencia es eonLU'
da &1 delleo natural del hombre de ele·
varse, de aumentar sus fuerzas, de ex-
tender sin limites au imperio, La pG'
reza degreda &1 individuo y le l1&ce
desgraCIado y le hace dependiente de
otro; pues &uoque haya nacido en la
riqueza, el perezrso por incapa? nuo-
ca eata seguro de obteuer el respeto
de loa que le rodean, Pan nadie es
un título de gloria declarar f¡Ue no
sirve pan Dadaj la pereza e8 pues un
estado del que como no se 8aC& prove-
oho, tampoco se obtiene gloria. La
pere?8 es una impoteuCla contr", la que
debi! uoo reoelaril') anL".. de tlcoHHJ,I14r
cía mucho ruido, \Iamaroll la alen·
cioll del público,
Delr;ls de los milsicos marcha-
ba Cochón, con:'lirf" de lriunro, y
detrás de el, las ocho desgr~ciacla.s
ramilias, conduciendo en pequeiaos
carros los e3caso.s ~y lllalll'C"cllOS
muebles que dias anles les hahían
sido eolocados en el 3rr'O\'0.
Al llegar al palacio de' los con
Jes de H.oclJerocauld, listos upare-
cicl'On en la puerla para I'ecibir
solemnemente :"1 los":~reciell llega-
dos r darles posesión de la vi·
vienda.
Adem{¡s, It:s obsequial'on con
una ~ol}a de Champagne.
Los condes se pl'oponen obse-
quiar i't sus ~Juéspede~, lodas 13s
/loche" Con una sopa, ha5la flue
expire/l los diez y oelio meses de
arriendo del palacio que lienen
pagados,
LA PEREZA
ADuncio~ y comunu:ados a pre-
Scio sconenclOnales
No se 4evueh'in originales, ni
se pllblicari ninguno que oe este-
llrmado.
PUNTO,DI!: 5USGRIPCIO~
Calle Ma or, núm. 16, Imprenta.
TodA la oorrespondenoiA á ouest.ro
Administrador
f)e la calle ti un palacio
'1ereec S('I' conocido el r'¡¡sgt)
qUt' los conde~ de Hochefoc,jllld
hall lel,ido, ofrecj, /lJo 1111 palacio
que ellos t1rjan, para qll~ lo 04:11-
pen ocho polJrps familias pelladas
3 la calle por SllS caseros, y pl'ote-
~iJas por el ),a ci'ldll'(! pl'esiL!l'ntc
de la Liga de inquilillos, Cur!lón,
Los condes dellr.n p:qj¡¡dn el P:I-
laeio hasta denll'O dI' dir?, y ocho
meses, y :JI mllduse :dlOI'tl :'1 011'0
hOlel, quiel'('lIlJue dlll'illlte ellil.:rn·
po mencionado Lengan allí alber'·
gue rsas ut'sdichadas familias.
Estas se hall instalaJo p.~la 110
chp f'll su magni!ica morada.
'\" il fe que la i1l3talacioll se ha
hecho eOIl I'lddo.
A primera hora de b !loche los
3cnrdes de lIna modesta banda de
milsira, qllP, aunquC" lIlo¡fr~la, ha
ECOS
R/.Jstio d~ la y;quezt¡
Oespul-S de tres alias de infruc·
tunsas pesquisas, ha sido "lIcon·
trado por casualid..d Jllon OlBrien
un jo\"Cn millonada de ~ueva
York. quiell Jes3pal'rció misle-
l'iosamen¡c eu 1910, en \'iSp~I'3S
de Lerminar sus l'sllldios t1cad4·'mi-
cos en la Uuivel'sidau de Colom-
bia,
En los primeros momcnlos sus
enmaradas cl'eyel'on que había si-
do "íclima de un crimen.
Pues bien, liace dos dias, uno
de SIl S ,Hltig;uos cOlliliscillU\OS lo
elJcolltró lrabajando de rogonel'o
en llna locomotora qlll' estaba de
malliohr'as en una estación de la
linea férrea del Pacifit,;o.
A pesar del LiZlle que ellncgrc-
cía el rosll'o del joven millonario,
su alHigtlo r.ompañf'ro lo recono-
ció al insl<lnte.
Por lada explicación, OIBrlen,
d ijn:
-~Ie alwrria de ser un hom·
bre rico, 110 teniendo otra cosa
qll~ hacel' que tornal' parte "11 fJes-
la~ de sociedad v buscar lluevas
diver'siolles. -
Ahora 111(' encuelllro con un
medio de \'i\'ir, ) cuando esti~ Con
vellciJo de habl'r trahajado bas·
lallte, VOlrel'l' a mi C:J5a
A 1<1 hora presenLe ~ o no cam-
biaria mi ofleio con un allual dr
1.500 dollars, por ladas las gran
des forlJnas del mundo.)
•• 0
I<>~IOS Olas anda el Ayuntamien·
to muv (mclido ('11 hal'ina). Son
•
sus sesiones allimadillasj no por-
que' en los a.:lunto!:> il tralar IJa)':'¡
discl'cpaflcia ellLI'e lo!:>"('diles, pues
jl'aso raro! lodos piensan como un
solo hornlJl'p, sirio pOI' la import:ln-
cia de las mismas. ESlil 50b!'t: pi
tapele lo df'1 empl'tJsliLO, sedo y
Ir'ansccllJcrltal, y turna eDil ~I) e!
mallost'ado problema de los esco-
lapios, que lalllbiclJ 1¡('IlC lo suyo.
y por' cieno, que St'gllll se flOS
asegura, ios munícipes 110 <Jndan
tan ohcecados ClJmo en un prilll ¡.
pio se dijo. Quieren COSH juslí-
ciel'as, ~' hasla tanlo no se deslin·
den putllOS de illlCI'{'S malel'ial,
entienden liD pueden enli'ill' CII
ncgociacioll('S ell lo tIc'la cnSf"-¡;)Il-
• •
za. \0 ::.abemos eomo piensan los
benelll('ritos hijos de ~. JOSl\ pero
por la rectitud de su~ aeLos, supo-
llemos que obraran influidos por
Ull noble senlí!', eir ~pir;¡lldose en
el mils desinleresado de los espíri-
tus, que PS Sil llorma y su proee-
d!'I' honroso, de lar~os aflOS.
Comu ue 110 Ilegtlr en estas ne-
gociaciones {¡ tilla en/elite cOI'día/e.
los amantes df' la CI1Seilanza \ los
padre:i de (arnili:l !'~t[IIl, con" ra-
zon, que no les lIe~a la r3misa al
cuerpo, hemos hahlado eOIl algu-
lIOS df' 1l1ll':iLfO:i COllcl'jilles, y nos
liton aseg-uradu que llegad u el C3:iC
PfOl', ósea IIna fUpltll'adcfinitira,
que pilos ell modo al~lIl1o desean,
lit'llf'1I tomad¡¡s medidas y dete/'-
o,illaciolle~, pal'<1 quP i'1I liada su-
fra b t'll:,eiJanza. lI¡¡brj escllcl:,s
prill13l'i¡IS oflcialt':i, y la srgurala
ellsf'il<lIlZU, la ¡?aralltizilran cllrnpli.
darlH'lltc,
~o;ot"ns ¡¡OS !'('!1of'I'V::JIIlO', pOI'
ahtJl'3, tudo cOll1pnltlt'in: nos limi-
Lalllos ti r"'ponel' hechos; per'o si
l1l'rnns de ¡Jat"'l' una rnnnifestlH'itll1
rxplicil:l, y es la ue que cneOnL¡'Il-
mos pelil.jroso esu de encastillarsc
Cll ~IJ sil131 ~. c:operAl' a que CCU31!
ellos,
AYllntami"lllo ) ESI'olapi(ls y
E,colapios y A~lInlílmif'n(o, tlcbpn
hacC'!' eoanto puedan pOI' acabar


































Ctllüac1till dt'l!J ~ Yadrid tll el
Julio tú HH3. -
Fin eorriente , .
Idero fin próximo.. ,. . .
Serie F. de ro 000 pes8La. llornmale'
11 E. de t5.000 « G
¡) D, de \'l.&)O G el
)J r,. de 5.000., .,
» 8, de ~.rsoo a a
11 A.de tsOO a u
• G. y H. de 100 y t(1O
[n diferentes series .... ..
Amorli¡abl&.
Serie F. de 50.000 plas. nominaleJ..
» E. de 25 OM« -
» O. de t'l.Ooo « »
>l C. de rs.OOO « II
» 8. de ViOO « ,.
» A. de :tOO u »
En direrenle¡ sedes, •.
Obligaciones del Tesoro
Serie A, de 500 pesetas. . ,





Prototipo de las aguas llitrogt'Dadas
1636 metroR sobre el nivel del mar,
Temporada oficial de 15 de Junio al
2 I de Septiembre.
El pedido de informes, rolltltos, tari-
fad así como aguas, rlirijr.se al Duevo
administrador general D. EDUARDO
GALVEZ residente en el Balneario loe
meeee de Jllllio,~ Julio, Agosto y Sep-
tiembre, y en Zaragoza, el reetn del
aM.
Automóv,le.~ ala llegada de los tre-
nea en las estaciones de Sabillánigo
(Hueaea) y Laruoe (Francia)
14 HORAS DE MADRID AL BAL·
N~}ARJO.
Se venden. acciones de
• LA HI5PANO-CA01ALlZA.»
P\a~ó" en esta in-:prell.ta.
CULTOS
El 40mingi y los dem:'~ dias re~livos de
la semana, SI dirin 118 siguientes misu de
llera·
En la l:aledral, :. las cinco la de Alba. A
111 6,y media en la Capilla parroquial A las
7 y 7 YU'.! en el Allar MaYGf de la Caledr,,1
celebrad,' por des st'iores canóDigos. AIn
7 y cuartoy 8 en la' Capilla .parroquial ~ e.n
elt.mplo 4el'l\eal "unteno ,de Bent'lllctl-
aas A lIS g la eoD,'cDtual de S 1. Catedral, á
11.5 j en el Colegio de Eseuela~ Pia~. A lal
• y 11'1: en la Iglesja del saaTad. Corazón
PP. France.sc,.¡ Á. lasill cn .1 Cm.en y á
In l'l t1I la Catedral.




REDACCION y ADIoIINISTRACIONt JACA ~~
~_ , C.lle Mayor, 16. t z r.!ue\'es '1/, Julio de t913 ¡¡; 8
LA U~IOt'
Gacetillas
ca fijandn la edad de aaistenoi. á lu
escnel.s.
En la8 ellcuela8 de párvo.loa no po-
drán admit.lue mas nirlo. qoe loa oom·
prendldoa en~r6 )oe t.res y seis arloll,
salvo 108 caaos de ret.raso en el desarrO-
llo ment.a! que a~oneejen eo cont.inua·
ción en la eoseftanza de párvuloa.
La edllod eacolar obhgatoria para lu
escuelas primarias será la de aeia á do·
ce aftas, dentro de la cual se estableoe-
rá la gr&duaoión poeiblasesúnlas aeo-
ciones de que oonate l. escuela, 00 pu·
Jiendo autori?'!Iorse i& perm&nenoia de
niños Ó niftas después de la edad men-
cionada sino en caS08 de retratO evi-
dente.
Unas y otras e-::oepciones, para eer
válidas deberán est.ar autoriudaa, á
propuesta del maestro respeotivo, por
el in8peotor de primera enaeftanza de
la zona y el inspeotor maestro de la
looalidad. En caeo de diferencia d~ cri-
terio lo pondri el inspector en conooi-
miento de la Direoción General para
la re-solu"ión que proceda.
La edad de aeill y dooe aftos de que
u habla en los articulos anter:nree, 8e
entenderá, reepectivamente, haeta qne
el nin" llega a loa aiete y treoe a1'108,
según se ha deCllarado en diferentel die·
posicionel de este miniateflo.
Ouando en las escuel,,!! de párvulos
haya uo grupo de 20 oiii08mayoret dA
lelS atlas que espete plaza en la esoue·
la primaria á que deban asistir, podrá
formarse CtlU ellos 110 «grado prepara-
t.otio~ .
En las 880uel&s gr&du&d8fl oon otta·
tro Ó más 8eooiones podrá admitirse la
oOlltilluaoión de los uiaos mayores de
doce anos, dentro de las oondicionesse-
i'illoladas anteriClrmente y ouaudo el nú-
mero de eat.os no llegue á 20 podrá for-
marse oon ellos un "'grado complmeb-
t.arlo lol •
Coando en las escuelu graduadas de
seis ó máa aeociones haya un grupo de
16 niftos mentalmente ratusados, po-
drá el direotor soliCItar la formaCIón de
una olase eapecial,lllcoándos8, por con·
dncto de JI.. Inspección, el oportuno ex·
pedlente para an conoetlión y nombra-
miento del maest.ro encargado.
Las Hermanas de la Oaridad de
Santa Aua, IIolemoizaráll, el sábado 26,
1& feüividad de su Santa Titular oon
Misa solemue que se celebnrá en la
igleeia da Sant.o Domingo a las 10 y
medid y en la que habrá sermón a
oargo Jel benefioiado O. Ni::asio Rubio.
Dich&s religiosas festej&rán también
a su S~nta Madre, Titular del inetitu-
too coo Uua novena, la que tendrá lu-
g&r en la dicha Iglesla , a lu seis: dAla





lJ.2 de Julio de 1913.
¡Ay qUI!: calor!
Pcr todas partes Ite oye 10 mismu; no
se puede respirar de un exceeivo calor
realmente el día de hoy ha sido achi-
charrante, pero bay qlle tener cal m.,
tod& vez que en igual época de aftos
anteriores n05 na sucedido sitlmpre lo
propio. Aqui desde el Cármen basta 6-
ne;¡ del próximo agosto son fech&s en
que el tu.este!1 se halla á la órden dal
dia. Los baños y refre.cos eon nuestra
única aalvación.
Gaset al Pantano.
1.':1 jueves por la maftaua p&sa por
esta estaoiÓn 1\ La Pena, para in&ugu-
rar el Pautano del mismo nombre, el
ministro de Foment.o Sr. Gasset.
Eo esta esLación lIe unirán a 1& co-
mitiva qne viene de Zaragoza, el go-
bernador civil, Obispo de la dióoesis y
repreRent4cionea de la preJlfl& looal,
invitados mny cort.eamente por el Sin-
dicato del referido Pantano.
La Comin6n de fiettCIB.
Trabaja sin delloanso en la recauda·
ción eoonómil:a, base del proguma de
fe-slejol'" del próXimo S Lorenzo. SI'
habla de sugeativos númerol, pero t.o-
do depende del dinero que se adqniera
para ese objeto. NI 'lnito ni pongo
r~y: más si 1& balle ha de Ber la CtUI-
tt6n m6tálica nada extnftaria nOIl qo.e-
dá,¡emos con ios dE'SeOB, pnel! por esta
parte de la provinoia bay pocalperr(l'
par& destinarlas a ese fin.
1,0 no"enl1 del Cármen.
La patronll. de loa marineros tiene
en esta ciud.d exoepoional devoción.
Lo demuestra la numerosa a8istenoia
de fieles que todo! loe días a~i8t.en é. la
Iglesia de S~n Pedro en demanda ~e
protección y amparo de la popular vIr-
gen, en 109 aotos de la miaa y fL.ncio·
nes de t.arde que tienen lug&r dnrant.e
la novena de su festividad que termi-
oará el 25 oon grandee aotos religiosos.
A Ba,.ba$tro.
Hay gran ent.nliumo por asistir el
próJ:imo domlDgo al gran mitin ~oe
tendrá lugar en 8arbastro en deman-
da de la aprobaoión del proyecto de
loa Grandes Riegoa del Alto Aragón.
:\líl conata que oODcurriran a él repre-
sentaciones de casi todoa 108 pueblos
de la ZOOIl regable. También de Ma-
drid habrá oradorea.
OIOll' y el ministro de Fomento ha·
gall que salga algo práctico de la re-
tllllón de la oiudad del Vero. que de
ello e~tamos todos bien oeoesitad08
Rumor periodístico.
Uicen qne ces& en la direoción de
IJ'l Diario de Buuca O. Luis L6pez
Allué por incomplltibilidad moral con
tll cargo de juez mltuicipal que hoy
ejerce este seftor, y que le sustituira
D. Salvador M Martón redaCltor hoy
riel HI!:TatdQ, Nada mÍfl.
Bl corresponsal
Ello por si sólo Ee contesta y no hay
que eefofzarse mucho para c0!D¡;.reoder
que en el otoño habrá acootecIlDl~nto8;
pero no como los desea el pre~ldente
del Consejo.
Emplaz&da en el ponto denomina-
do liBeras Mayores" y movida con
fUerza eléotric.. que suministra la flo.
reCIente lociedai IIMutua Electra Ja·
queSfl n fonciolla con éxito moy Sflt.ia·
factono, una trill&dora IIRuston".
Ea nna verdadera maravilla meoá-
nica, que viene a resolver grandes pro-
blem&!l en la agricult.ura, Su perfel)-
OIonamiento es tal qoe con ella se con-
sigue tolio lo apeteoible: gran rendi.
miento y un trabajo limpio y perfeo-
to Que es así lo manifiesta la satisfao-
cióo conque habl&n lo! labradorer que
a ella ban llevado 8U8 ooseohu, pE"r-
catados ue baber oonsegoido una eoo-
nomía ne tiempo asombrosa y en t.o-
dos los alpeotos un resultario a todaa
luces satillfact.orio.
Los propietarios de la l/Trilladora
;1 e .. Jaoetaoa n (oombre oon que !le ha bau-
LA EDAD DE ASISTENGIA li..do l. m'quin.) nu••lro••mi~n.
E ¡o. Santiago Lardiés y O San Loa AciaF.:N LAS SCUELAS han recibido moohaa felioit.aoioneapor- len inioioit.iva plaulible.
La Gac,ta public~hoy un real deore :=
to del ministerio de Inat.ruoción públj· Se anoncia t'&cacte, para proveer
"" .
de nngre, y ya ain contfl.r. con las re· I
percusiooed que en la PPDlDsula pueda
teller una política a~í orie<::tada.
Francia, experImentada por su cam-
pai'la ole Argelia, que duró trelllta afiOl!'
y le hizO perder muchos hombres y mn
(;ho dinera, sigue hoy un sÍstema dla-
metralment.e opuesto, mientras nosotros
persistImos, por lo visto, en el error y
olvidando la polít.ica sabia y prudellte
dAl ~tarqués de Alhucemas, que supo
tomar Alcs.zar, LaraC'he y Arcila, sin
disparar UD tiro y preparar tamhién, en
la misma forma, la entrada en Tctuon.
No vale que se soatenga como ¡;e sos·
tiene en Ull articulo del Heraldo de
anoche que ei genio de la colonización l
no es el geoio de nueatra raza. Eso. no
se puede deCIr en serio de UD país que
eupo formar 19 pueblos autónomos, á
lo!' cualp.l; di6 leyps que hoy son la ad·
miración de loa extral'1os.
Búsqu\lnse las causas de lo <¡ut hoy
acontece eo ~lIrruecos y no ~e e;¡c_pa-
ran, seguramt'ote. a ningún espírilu
sútil y perspícaz.
b:s doloroeo que la aceión uel Miuis·
tEtriu de Estado se vea postergada por
otras menoa eficaces y que toJa la per·
severante labor del· Cousul Zugast.i, se
vea en el Garb, por ejemplo, echada
por tierra.
Quienes conocen Marrlle(;OS temen
Que, con el sistema puesto eo práctic?:
estemos abo-::ados á una Incha lateute
que nos cousuma y creeu que debe va-
riarse de táct.ica, actuando mñs eficaz
y directamente la diplCtmacia, sin des·
cuidar, es claro, el emp:eo necesario de
la fuerza
Lo que bay que evitar:e~ que se di·
ce=y que esto aproveche para fines de
politlca interior-que oC la !'aogre de
Espaila es demasiado preciosa para que
la prodiguen e.itérilmente directores
execrables, sin cerebro y sin corazón n •
Mas se consigue coo a('los como el
de que ha dado cuenta, en el día de
ayer, el Comandante genl.'ral de Meli·
lla, coo motivo de hal~rse:termioado
el grupo..le escuelas de Nadar, quecoo
combates no meditados, en los cuales
no se obtiene un resultado práctico,
como 00 sea el d~ acreditar, una vez
más, el al·rojo y la bravura de nuestros
heró¡cos jefef:. oficiales y soldados.
El bauquftc mOllstruo que (¡e prepa-
ra en Slln Sebastién el: bonor del Mar·
qués de Alhucema¡¡, tendrá como prin.
cipal fin político el de constitUIr un
nuevo r~Clleoto de fuerzas cada día
mayores en toda Elipafía y el de rutifi-
car la petición de la inmediata, e8 decir
para otoiio, toda vez que el banquete
¡:e celebrará en Septiembre, reunión de
Cartea.
En eale deseo acompañan a 108 ami-
gad de! Sr. Garcia Prieto, conservado·
res, carJ:stas, socialistall y repn blicaoos,
f8 decir toda la opiuión, excepto, natu-
lalmente, la de los que forman la co·
munidad gobernante.
Se asegura que el Conde de Roma·
nones intentará todavio dar h.rgl&R y
si vé la¡; Msas mal procurará plaotear
la cuestIón polit.lca, antes que ir a la8
Corte!>, con el propóslt.o de facilitar la
entralJa a 108 conservadores e impedir,
por este medio. de que se sepa que ~eU
mus 8010 dr. lo que la gente cree.
Claro eatá que hay UD far.tor impor-
tantísimo cou que contar y que eVItará
por lo pronto, que prot<peren 108 propó-
sitos del Jefe del Gobierno, y ese fac-
tor es la situación especial¡sima en que
s~ encuentran importantes elemeJt06
de la iZf¡nierda, cuya coincidencia CaD
otr08 monárquicos en las Oort6lJ, se
viene esp"r3ndo
¿Puede en estas circunstancias aun·
que su maqUiavelismo, se lo pro·
ponga, el Conde de Romaoones, reali-
zarse un cambio de política, que aleja-
da tie nuevo l1e la 1I0narquía El eeas
fuerzas de 111 Izquierda?
MADRID
('Joncluird)
se a ella. Bs UDa enfermedad de la
eoergia. t1evlS cüU!l'lgo lusuficiell~i~ de
... italldad, "i prucert· ele u~a \'Iclo~.a
con'tltuclÓU oorporal. Todo organo Je·
bil y gastado sa hace perezoso. La ve-
jez es emiueutemelJt.e perezosa
"r. r.
P~ro liparte de e~ta pereza q~e es
una eofermed.ad de ordtlu general y de
djfi~il oura::ión, hay ot.ra perezosa que
e'l un caso limitado, más curable, y
que se origina de U118 debilidad vo-
111ut8ria de la atencióo. Geoeralmente
lIumog perezusos porque DO nos iute·
r""amos en nuestro deftloLo: defecto
dl'l IIptltUrl o de educación.
La par"?", d.~ 10>1 salvajl'@, dice
M. Rlbot, e~tá perfectaroe-ote olallifi-
cll.dll., y hHY perfecta uuanimidad en-
trd viajBros y etnólogos al juzgarla.
J<JI "alvaje l:!e apa"iona por la caza, por
la guerr&, por el jllego, por lo Impre-
visto, por lo descocooirlo, po.'lr la ca-
suahdad en todas sus formas; el traba-
jo ~ostenido o lo ignora o lo desprecia.
El Amor del trabajo e;¡ un sE'ntimlento
de tormación secundaril\ que va de la
roan;) con la civilización. Aún en los
pueblo~ medio ciVIlizado.. , el trabajo
uontlUuo repugua.. Aún en 1011 pue-
blos que tienen largo.. IlIglos de cuitu·
rs, eXllite toda una categoria de seres
iouapaces de tralujo sostenido; 1011 va·
gabuur.Joli!, los ladrODf'R de profesión,
Jos prol;tituidu¡c.
flay pereZQso" d.e espíritu y pere-zo-
sos de cuerpo. La pereZa de espiritu
lOe Aloja en los J¡~llorautes, ell 10$ que
~e contentan COIl pooo, los impreviso-
res que !l'e dt>jan cojer en todos los la-
zn~; e~ta perf'Z8 ayudl\ por otra parte
1\ la fidelidad de las alecoione:!, a la
rt'gularida,1 en el maqtlinal cumpli-
roll'utO da un JE'ber. El perezoso no
conoce máll le)' que la del primer es-
fuprzo: carece de Idea", de llliclativa,
d!' fanta~ill Ltl gust& adoptar una vi·




«La sangre de España ea demasiado
pl'rciosa para que la prodiguen !?stéril-
mellte dlfectores execrables, siu cerebro
y Mil coraz,jll&
EI'iQ dice_allochí', 1.'11 un popular ór-
gano d' PUblicidad, uu escritor que es-
cribe sobre tlS'J~tOll' marroquíef'. que
aca!J& de htar cn Tetu~n y qut' lue Ji
Ardca o.. lel,tando un carícter l,;8ai ofi-
cial.
«;n otro periódico::lo men06 popular
h¿ leido, con a"nmh~o. que el Residen-
te gf'Lt'rd.l, asumlu el maudo de las tro·
pas, durante la er.fermedad de García
Menacho, para evitar que recayera en
el GE'ueral de brigada másantiguo,dán-
do,.e!?1 caso de que 1.'1 General Garóa
Meoach... UII& vez eo Ccnta, se puso re-
peoTicamente bueno, encargándose ce
la Comandancia de la ploza y 8sist;en·
do a todo!" los a~tos ofiCIales.
Dc~de ha. 'e dias vino circulando la
notidu, desmenTida rotundamente, por
el Pre",identc del Consejo, de que se
prl'puI'uba una combiuación de mandos
ell el Ejército de Ceuta y Tetuán
La ge:lte se preguutarlÍ con ext.rai'i.e-
za lo que pasa para que todo eso se ea·
l rtba y Ee diga y :1 nadie podrá sor-
prrndcr que se ('epere con cierta curio-
sidad la llegada del Sr. Vlll&.nueva,
3uul,c:ada para el sábado, :i fio de que
por él se (¡epa que es lo que Ol,;U~re.
Cuantos cococen Marrueco8, convie-
nen en uua cosa y e;; en que no ee pue-
de dominar pi territorio, Ó título de con·
tluil:ta, sin que nos cueste río.. de oro y
LA UNION




sobre los Baños de Tiermas
Postales
". . ....yo mllimo encontrare mI !alvaclón
en estas aguas¡ ourándome de un reu·
matismo gOt080 al corazón ... Mi esposa
ha sido oompletamente cunda de su
litia8is biliar e blsterismo, coo Bolo ve·
nir el ano pasado''' 1l
(Dr, D. Ramón Conesa, de Zaragoza)
Lo Jnt"jlll' Ym~s intel'esallw pu
blicaJo hasla 1... fecha.
Viaje pinloresco Jaca-Callrranc·
Pirineos-Francia. Album de 20
visl<is escogidas) con inlercsalll~s
aSllutos del Clinfranc, (2. a edi-
ción).
Colecciones comp!etas de .laca
y PanLicosa.
F. DE LAS HER.AS.-JACA
(Continllaci611)
lO ...grande es mi agradeoimiento a
e8ta! aguas¡ no 8010 por mi padeoimieu·
to renmátioo, en el cnal obtengo resul·
tados marcatlísimos, sino tambléo en
las enfermedades del corazón y berpé-
ticas, eo la!l cnales he ob!ervado iome·
jorables resultados,lt
(Dr. Lncorreta, de Javierregay.)
ll., be notado sus efectos maravillo.
sos por auto· observación , curBodome
de uo reumatismo crónico, localizado
prindpalmente eo 108 ritiones, eón do-
lores eo la región lumbar."




Eduardo Carderera y distinguida fami-
lia
=oRa regresado a su casa de Barbas-
tro, el prestigioso comerciante y ex·
alcalde de aquella ciudad, D. Yiguel
Abadías .
- En su casa de Tramacastilla, flilJe-
ció el díll n, a los 65 al10s de eJad,qa
virtuosa seliOra dOoa Estefania.Laguna
de Perez
Pertenecia la finada a una de las mtis
conocidas familias del Valle de Tena y
BU desabogada po!lición social le pero
mitió actos de caridad, que la c.:.nquls,
taran del pueblo grandea simpatias.
Ha sido IU muerte generalmeute senti.
da y así lo atestigua 188 sinceras pro·
testas de duelo que sus deudos reciben.
A todos ellos y muy en especial a su
viudo D. Ramón Pérez, significamos
nuestra condolencia por la pérdida:que
lloran.
=oBan llegado: De Zaragoza, las se-
ñoritas Angeles Ducay y Asunción Me-
dina. D. Ricardo Salas, camandante de
Ingenieros.
DI! Madrid, D. Pablo Camuronero
con eu BeftOra D.- Consnelo M. Ortiz
y D. Manuel M. Ortiz de Laúdázuri.
DI! MOfá, O, José Olavería, médico.
TEMPORADA.-16 Junio á 30 Sep·
tiémb~e. Automóvil diario de la N AVA·
RRO·ARAGONESA, que lleva al Bu'!·
oeario eo dos horas y media.
Pidanse folletos, con tarifas de Ba·
I\Os y habitaciooes, eo la Alimitlistra·
ción de eate eemanario, libreri as de Ja-
ca, Ó por ~scrito, al Administrartor del
establecimiento D. Pedro MSIlCho, qun
los darán y euviaráo grptis.
Ii~ia, O. Federico Gómez Mariscal. E.
casi)eguro qne el oistlOgaido militar
no vuelva á IOcorporarse á esta guar-
nición. y en mérito á Ñlto ba salido con
él su familia. para fijar en la ciudad con·
dal su residencia
.Gratos reCUl'rdos deja eo Jaca la fa·
mlll8 del Sr. Gómez Mariscal, y al co'
rrer;ponder á su deilpedlda afectuosa,
gustaseis cumplimos con el encargo que
nos deja de que en su nombre despida·
mos a toda" sus amistadss desde la8
columnas de nuestra semanario
Feliz viaje y que encueutren en su
Dueva residencia mucbas satisfaccio-
nes.
-Victima de pertinaz dolencia, fa-
lleció el lunes último¡ el comerciante
de esta plaza O José Lacasa Baranguá.
Disfrutaba de grau e'Jtima entre los de
su clast", por su laboriOSidad, y de cré-
dito envidiable por la formalidad que
presidió eo todos sus negocios.
Descanse en paz y rociban su viuda,
hijos 'J' deudos tod~s, el testimonio de
nuestro sincero pesar.
-Uomo antiCipamos en nuestro nú'
mero anterior, el sáblldo último S6 ce·
lebró la doble boda de las distinguidas
aei5.oritas María y Obdulia Laclaustra,
CaD O Juan Prado y O. Francisco Gar-
cía Aibar, querido amigo nuestro. Oi-
gimas qu" las bodas de las señoritas
ds Laclat.!stra, constituían un aconte-
cimip.nto do soci~dll.d y no nos equivo-
camos, A presenciar el desfile del cor·
tejo nupcial, que resultó muy lucido y
brillante, acudió á las inmediaciones de
la Catedral, un crecido número de da·
mas y seMritas, que tuvierou para loa
novios sinceras frases de felicitación.
María y Obdulia vestían riquísimos
trajes blancos de seda Iibertí y 108 oo·
vios de rigurosa etiqueta.
Bendijo la uuióo el M.l. Sr. O, Do-
mingo Borruel, Canónigo de S. S" de
esta Iglesia Catedral, sienrio padrinos
O. Esteban Laclaustra , u. a Petra Bai-
lo de Obdulia y Francisco. O. 19nacio
Prado y Sra. !le O. Est~ban Laclau8tra,
de María y JUan.
Como teatis'os firmaron la.. actas,
D. Félix Alastuey y D. Agustín Cas-
tejón: O. Joaquín Laclauslra y D. To-
m¡\s Garcia.
Los iJvilados fueron obsequiadoscoo
e:tpléndida comida,servida por el Hotel
Mnr, con la dehcadeza y buen gusto
que tieoe acreditado¡ con el síguien-
te men6:
Entremeses





J6.món en dulce=Galantina trufada
Huevos hilados






Café y licores (Martel!)
Habanolll
Partieron los nuevos matrimonios
para su viaje de nOVIOS, y en la esta-
ción, !lasta donde jes acompal5.aron 8U8
invitados, renováronse las manifesta-
ciones de simpatía y frases de sinoero
carina, expresándoles todo!! sus deseos
de eternas venturas.
-Para sus posesiones de Javierre-
Martes, pintoresca finca de la Canal de
Berdún, salió el sábado con su distin·
guida seilora e hijoil, nuestro lmen ami·
go y querido director, D. Manuel Sola·
no Marco.
-Veranea eo Aguas, su pueblo na-
tal, el M L Sr. O. Domingo Torres,
Canónigo PeDite~ciariode esta ciudad.
=Con dirección a Hecbo, dando pa·
sarán los meseil estivales, han pa!lado




En atento B. L. M, se ba despedido
de. nosotros para Barcelona, a donde
ha ido en comisión del servicio, el pun
donoro~o coronrl del Regimiento de Oa-
HOMENAJE
HL EXCmO, S8, OBISPO OEJDGH
El gobernador civil, en oumplimien-
to de la vig~nte ley de caza, ha dirigi-
do al público una circular anunciando
que desdó el dla primero de Agolto
próximo qneda levn-··d'\ la v~da en
ellta provincia, para l." pal<lmall cam-
pestre!!, torcace.!l, L¿rtolu y oodorni-
ce!!, en aquelloB predi09 en que se en·
onentren eegadas o cortadas lae oose-
chal¡ aun ouando los baces o:gavillas
.!I8 bailen en el terreno.
Bultado J. detenoión de UD individuo
llamado José Puertol88, nat.ural de Es-
~ cuer, el q ne, de!puét de 8ometido i nn
interrogatorio, 89 deolaró ."tor de di.
cho inoendio, quien lo efeotuó en III
forma aiguieute: Estaba encendiendo
UD Cigarro, y .1 tirar 1.. cerilla, pn'o-
dióse}uego a un tOlcóu¡lomediahmen-
te 59 preoipitó á ap.garlco, ecbándo!J~
á descausar, viendo cuando 81' desper-
tó que estaban ardiendo oompletamen-
te todo!! IOl! pinos, no pudiéndolo ex-
tioguir.
Las pédiJu ascienden á 1,500 pinos
quemadoa.
El sujeto en cue.toióo b. sido pUB!Jto
lÍ. disposición del Juzgado.
=
=
Dicen de Bie.!lcas que en un moote
propiedad del E8tado denominado llCO'
rralizoll se ioioió uo inoeodio Praoti-
oadas 1108 diligencias correlpondientes
por la Gnardia civil, han dado por re·
El oomandante D. Félix Pastor ha
.ido destioado a esta plaza para cubrir
la vaoante de 8argento mayor ooasio-
nada por el traslado al ouadro de eveu·
tualidades de Lauobe, de Don Anta·
Dio Larrubia que venía desempeftando
el cargo.
Por el ramo de guerra bao iido so-
lioitadas del Ayuotamieoto credencia·
les de vigilaotes nocturoos de. con~u­
mas de e.ta oiudad para los lioeoCla·
dos del ejéroito Bias Galindo Pérez,
Antonio ratás Puertas, P"dro: Tomás
Betes y Fraooisoo Radia Miralles, que
ten{"n solicitados diohos destioos.
El día l.o de Aga8to se verifioará el
ingreso en oaja de los mocos ~del ano
oorriente y el de 101 anteriore.. decla·
rada. soldadoll eo revisión. A la oaja
de HUelIoa oorrupooden los partidos
de Huesca, Jaoa y Sarnena, y los res-
taote8 de la proviucia , la~de Bubas·
toro.
Se annnoia en el cBoletio Ofioiab
las liguieut.es vacaotes:
Farmaoia de Jasa y Araguél del
Pnerto. Honorarioa 50 cahioee de trigo
y 170 p.setas eo metalico. Inst.anoia
al Ayuntamiento basta elLo de Agos·
lo.
La de médioo cirujaoo de :\ragüé8
del Puerto y Jasa. Dot.aoión 2000 pe·
le~U y faoultad de oootratar cco la
foeua de oarabinerol!,~Oemandas haB-
tI' el 10 de AgalLO próximo.
(OontinuaciÓn)
D. José Cantoer, Párroco de Ulle, 1
El Sr Suárez Ioolán se ha lam"uta- ejemplar y 1 pta.; O. Juan MMeno, de
do de que la pren8& babia tao diepara· ArrIate. 1 ptR.; D. Cuetodio Asía, de
tadamente de los gastos que tÍ. E"psh Colungo, 1 pta,; D. Félix Rivera Sa·
ooasiona la guerra de Afdoa, obligan- l' lee, G, C. de Adahue8ca, 1 pts.; D. José
do' que la Admini.!ltradÓn de8mienta López, idem de idem, 0'50 ptas; Oou
continuamente I&s oifras que se pnbli- José Remero, idem de idem, 0'50 pese-
can. tasi D. Félix Míoguez, idem de idem,
Desde 1 • de Eoero hasta 30 de Jo· 1 ejemplar; O Sebasti!Í.n da Lacal!e,
nio se ha gastado liD Atrioa 25 millo- Canóoigo de Jaca, 2 ejemplare!; don
nel de pesetas que 00 e!l preoisameote Antonio Escue.r, Pbro. deJaca, lejem·
10 que la prensa dice. - piar; D. Celest.ioo Guilléo, idem de
idem, 1 ejemplar y 1 pta.; D. Franois-
co Navarro, idem de idem, 1 ejemplar;
O Pedro Lobera, idem de Idem, 1
ejemplar; O. Vlctoriaoo Gárate, idem
de idem, 1 ejemplar; D. Pascual Az·
nar. idem de idem, 1 ejemplar, O Jo
sé Ridraejo, idem de idem, 5 pe!lehs;
D. Féliz Galindo, idem de idem, J
ejempl&.f; Sr. Cura de Heoho, 1 pese-
ta; D. Gonzalo Frangaoillo¡ Canónigo
de Jaoa. 2 ejemplarell; O Emiliauo
Alonso, Pbro. de Jaoa, 2 ejemplares;
O Arlienio Sarmient.o. idem de idem,
[1 ejemplar; D. JOllé AntonIO Alon.!lo
idem de idem, uo ejemplar; D. Aman·
cio Sarmiento, 1 ejemplar¡ O. Isidoro
Moix, párroeo d6 Santa OIUa, 1 ejem-
plar; M. R, P. Proviooial de los Esoo-
lapios de Aragóo y Sud América, 50
ptas.; M. 1 Sr. D. Angel Perez Vlllal·
villa, DeJ.n de Tarragooa, 20 peseta!>;
O. Félix Arroba y A!Jguel, párroco de
Barrio Cafiizares de Burgos, 5 pesetas;
D. Olemente Laguoa, párroco de 80'
rré8, 1 ejemplar; D. Pedro García RgeL,
de Espuéndolas, I ejemplar; ROIo_ Pa·
dre Jase O. Rabaza, A.sistente Gral. de
las Ksouelall Pi as, 10 ~jemplor~s; dou
Nemesio de Lera, G. C. de Villalpao·
do, 1 ejemplar; D. J088 Labrador.
idem de idem, 1 ejemplar; D. Roberto
Gnasob, Aloalde de Tarragooa, 10 pe-
8etsll.
(Continllara.)
Espira el plazo de admisión do tra·
b'1jos para el bomeoaje el 20 de agosto,
En viaje de e8tudioe:han visitado:la.!l
obras del túnel de Somport, varios
alomnos"de la Esouela de Ingenieros
de oami~os. Al regreso entraron en
nuestra oiudad.
Ban sido destinados á la Comandan-
oio de la Guardia ci vil de Hnesoa el co·
mandaut.e doo Benito Paldo y el capi·
tio D. Pedro Vaca,
Asimillmo se dispone '1ue el8egondo
teniente O. Emilio Vallejo, que pre&ta·
ba senioios eo la Comandanoia ¡ya oi·
tada, pase á la~de Soria.
Diceo de Saiot Gaildeos que el tri-
bunal oivil que entendía eu el pleito de
la herencia de Sapeoe h. fallado a fa·
yor del Rey de Espaaa, en oootra de ¡
los reolamanLes. I
Se recordará que el asuoto consislía
en que UD eeftor bizo test.amento dejan·
do al Rey de Esps.ila:una cuantiosa for-
toua y que la familia protest.ó da la 'fa.
lider: del dooomento, alegando la eoa·
genaoión mental dellDdividuo.
~egun leemOS en la preosa se ha ma
nifestado la Bxi!'teuoia de epizootia ó
viru~las eo el ganado OVICD de ~allent
L.. autoridades bao tomado las rlispo-
siciont'i1 ordeoadas para la nt.inción y
preservación,
oon el sueldo de 700 pesetas anuales,
el cargo de praotioante de Fago. La&
inetauoiae deben dirigine tí. la Alcal·








LA MlcJOB ;lI.\I\CII CO.'íOCIOA
Union representante y dep6sito en
Ja01.
BACON OE ARAGON




MA YOR, 4, JACA
GUINTAS GORRlli!IS A80NANIlI 21\lR 100
~~OIIN!IRgS ANUAL
IMPOSJCIOES
. 2 Y '12 P tOO .mll
, 3 por 100 amul.
, 3 Y Il'! por tOO anual.
DEPOSITOS
En declh'o y en toda chlse de "alores sio
\labrar derechos de custodia,
Presl3mo" hioolecarios sobre fincas rus-
tkas y urbanas 'por cuenta del Banco f1ipo-
tecario de t:spaiia.
D1VER::AS OPRRACIONE:;
Cobro de cupones, amorlízaciones, de.·
coento de letra~ sobre lodas lu plazas del
Reino y Extraogero
¡_Compra y _\'enla de monedas de oro, bi-nelNl extranjeros
Carlas de crédito, girM,~cheque!l y erde·
Des telegr~ncas de entrega
Gompra y \'enta de valores. Ordenes de
Bolea Préstlmos ~obre "'iJlores. eueelas de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para liJ conserución de valores, documen-
los de. intrre!, dinero, alhajas, walore!
ele., elc.
Caja de ..L\....horrof!l
Se admiten imposiciones al tres por cien·
tu de inler~ anual desde uniJ Ilc~ela hu-
I' 10.000.
LOI:imponentes~de la Caja de Ahorrol d"l
OJnco lienen la vent.aja de poder hacer sus
imposiciones (reintegros todos los dias, en
Zaragoza) en cualquiera de su~ Sucursales
ó Agencias establecidas en variallloca!idades
de liJ:Región, aun cuando la librNa de qne
lean poseedores nona hayau sacado en la
Ollcina de:l .. lo~ahd¡¡d en que se h~lIen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.




GREGORIO MAZUQUE (""" LrÓII llill'lI)
CALLE DE LA Fl.oR, S-JACA
;Se dan pl'esupuestos á quien los solicite. Precios eco-
oómicos.
Eo el mismo se necesita un aprendíz.
Carrero
Abiertos de li de Junio 9. 11 de
Sept.iembre Novena con ropa, 7 pesa-
ta!t, Id ~iD ropa 5 id. BailO con id. 0'90
id. IJ. sin ropa, 0'65 id.
CALLE D~ LAS CAMBRA;
SE .\HIIIE,~IH drsde San Mi
~lIel el ~,o piso de la fasa númcl'o
1I dt-' la call,. del Sol.
Pa!'a Ir;llar dirif.dl·se:i ('~Ia 011-
1'1"1'111,1.
kilos
CIRUJANO DENTISTA de la
Pacultad de' Medicina: de Ma-
drid. Premiado con medalla
Je oro.
E~pecja.li8ta en enfermedades de IQ
boca, (opera ~in dolor),
'1'R:~ BA JOS. - A pllrll.tos a rtÍ'Iticos
en oro, sistema JVridqework l fijos. Den-
tadul'BlI-lowpletas y parciales á precios
muy limitados.
Clínica en Huaaca: Vega Armijo 3j
montada á la alt.ura·delu.primerudo
Madrid.
E~larB en J aea el 20,21 y 22 der acutal
LA lNTERNA~mNAL
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D. Miguel Sánchez Bandres
Caballerías
Se hal'f'1I toda l'Ia~I' lit' 0l"'ra·
ci/lllf's f'Jt' h (,:1111' di' ~alllo Dn-




.\~I \. :'c llecr~il:l !lila IHu'a
criiil' "11 l'a,;(1 de los pal!I'('''; d{'l ni-
nu.



































Dámaso Iguacel Lacasa C,I.. ~~~r~cu,IO
EII e¡:::ta 30tigUd casa "e v~u¡Je exciusivamellte el tan conocido tomo J;oliClledo
J{'~O '~f' la fli.1JrlC'u del Sr 1lonlf'struc, de Turdieab Cementot: naturales de I~ fá
I;ri('a f EYIJK d" Castl~llode Jaca, taD acreditados. Portland dJ' las .marcal' LEON




Orific3tioues,'"empall te8 y exotcciú
•lH'S ¡;io dolor¡con inlitrumentot; lDodel'9
no",. Colocación de dientes y dentaduras
por todo.!l 108 sistrlDall
Diputes dl'Fl'dc 5 pl'setaf:, dcntadu·. af:
def;d .... lOO
Reformo. y compolle las dentadura·
in¡;;en'ible",.
~e hOf;j1f'da (lll ('1 l/Hotel de la Paz ll
dí' MAIlIANO MUlt.
~u g'abillrtc fijo, Coso 67,2.°, junto
























SI' "¡'I'¡l1p di<lJ'¡ 1J}\I'lIle Po el depú-
~ito I'Xl·It¡'¡¡\'{J (11/1' pa",l Jaca y !'II
parli In li"nl' (, (J)'1EHCIO
EL EJIGLO
11 \, OH, 1:, \ 1)f11';I'O I \ :3
::-ir. ::\ECE:-il1'.-\ 1111 jO\1t,!n de 15 a 16
anu~ q\ll' ¡¡t'V~ a ó 4 dtl práctica en el




Banco AU'r'agone's ~~~~_.~~~ A1W,IENOA pi ¡,iso 2. 0 de la ca-
8a núm. 13 Ul;1la calle Mayor con t.ieu· Interés 3 y 112 por IOOllDUal. 1m po- B- d
d/l. }' locall1~ ton plauta baja. En e! Re- siciones}' reintegros tod.oli 10.8 días, anos e
gisLro d.. lA, propledau dar¡in razón.
• ' desde una p.lieta ha,-l.ti. ulez ml!.
A LO., CAZ"OORES.~ S, ",;;: S~ CEOEN BUCEAS PAR. ncr· Sto Doml'ngo
por \O pps ta:-; ona cadilla sabue"a de LlTAH EL AHORRO. I
purfl raza. S,wlrsal en Jaca: Oafle Mayor, lIúm. 36
En bba Impnlllt.1l darán raz6u.
